




Carbon Coatin露ofCeramic Tiles 
稲垣道夫人広瀬由美子ペ竹内繁樹什
抵InagakドラY.I畳間臣官t and S. Takeuchl t t 
Absiract Carbon coating of ceramic tiles was successfully carried out by covering the tile specimen with 
carbon precursor powders and then heating at a temperature of 900 ~ 11 00 oc for 2 hours in 
inert atmosphere. For carbon precursor， poly(vinyl a!cohol) powders and wasted poly(ethylene-
terephthalate) tips could be used. The present carbon coating process was much simpler than 





































原料を乾式プレス成形し，昇温速度 1000C/hで， 11800C 
まで昇温し， 1時間保持することによって作製したもの
である.それを20x 35 x6.5 mm3に切り出して使用した.
炭素前駆体としての有機高分子としては，従来使用し
てきたポリビニルアルコール (PVA)粉末(ユニチカ製，




セラミック角皿 (30x 50 mmりのなかで，試料タイル
の上下に炭素前駆体を置き， 40 ml/minのアルゴンガス気
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Fig.l Appe征組問ofcer釘nictiles heated with poly(vinyl alcohol) powders at different temperatures for 2 h.






Fig. 2 Appearance of ceramic tiles heated at different temperatures for 2 h a批rpen巴仕組onofPVA solution under reduced press町巴.
a) 800 ocヲ b)900 oC， c) 1000 oC，田d d) 1100 oC 
a) 
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Fig. 3 Appear阻 ceofcer阻 uctiles heated at different temperatures 
a批rcoated by PVA :from its aqueous solution wi白血丘紅白dlamp
a) 1000 oCand b) 1100 oC 
セラミックタイルの炭素被覆
8) 







Fig. 4 Appearance of ceramic tiles heated with plates from PET bo抗leat different temperaωres 




Fig.5 Cross ections ofti1es after heating at 1000 oC for 2 h.

































Fig. 5に，切断面の写真を PVA粉末と PET板を用いた
場合について比較した.炭素はタイルの内部にまで浸透
していることが分かる.浸透深さは PETを用いた場合の
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